






















なものが、 E.Lamotte，“Manjusrf" T'oungρα0， 48(1960)であり、その中
の pp.1-6において sanatkumaraとManjusrfとの関係が論じられてい
る。そしてわが国において同様の問題を扱ったものとして平川彰「文殊師









方で G.Schopen氏が“Thephrase 'saρrthivφradesas caityabhuto bhavet' 
in the 均;racchedika:Notes on the Cult of the Book in Mahayana"，と
いう論文の中で caitya-bhutaという語に関して、 bhutaは r-のようにな
































く知られている。現在最新のパーリ語辞書 ADictionary of Pali5)の










o kumara-kassapati tassa namarp. kumara-kale pabbajitatta pana 
bhagavata; kassaparp pakkosatha， idarp phalarp va khadaniyarp 
4 
va kassapassa detha ti， vutte; katara-kassapassa? kumara-
kassapassa ti; eva~ gahita-namatta tato patthaya vuddha-kale 
pi kumara-kassapo tv eva vuccati. api ca ranno posavanika-











o akumarabhue je kei， kumarabhue ti ham vae/ 






kurnarabrahmacari aham iti vadati， atha ca stri与ugrddho vasakas ca 
stril!ã~ evayatta ity arthal;1， 




















(a )what has been or happened;… 






















( 1 )tena kho pana samayena ayasmato瓦nandassatirpsamatta 
saddhiviharino bhikkhu sikkham paccakkhaya hinayavatta 






ye te hlnayavatta nama te yebhuyyena kumara-bhuta dahara tarul).a， 
eka-vassika dve-vassika bhikkhu c'eva anupasampanna kumaraka ca. 














( 2 ) tenakho pana samayena bhikkhuniyo unavlsativassarp kumari-




















( 3 ) bhagavatal:I candrasuryapradipasya tathagatasya...purvarp. kumar・
abhutasya anabhini手kranta-grhavasasyaa号tauputra abhuvan/tad 













( 4 ) sa bhagavan Mahabhijnajnanabhibhus tathagato...abhisarp.buddha年/
samanantarabhisarp.buddharp. ca tarp. viditva ye tasya bhagavataち











( 5 ) athakhalu bhiksavas te :;oclasa rajakumaral).kumarabhuta eva 
balaka daharas tam bhagavantarp. mahabhijnajnanabhibhurp. 











(6 )katham idanirp. bhagavarp.s tathagatena kumarabhutena 
Kapilavastunah Sakya-nagaran ni$kramya Gaya-nagaran 泊 tidure
bodhima付avaragragatenanuttarasamyaksarp.bodhir abhisarp.bud-











( 7 ) Atha kho raja Magadho Seniyo Bimbisaro...bhagavantarp. etad 
avoca: pubbe me bhante kumarassa sato panca assasika ahesurp.， 
te me etarahi samiddha. pubbe me bhante kumarassa sato etad 
ahosi: aho vata marp. rajje abhisinceyyun ti， ayam kho me bhan旬
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( 8 ) sarapayayarp. ca jayae gorahagarp.ca samal).erae/ / 
ghacligarp. ca saclirp.clirp.ayarp. ca celagolarp. kumarabhuyae/ 







eso mama deva-kumarabhuto devata-pasadeIfa cevaharp. 
deva -kumara -sacchaharp. (21) puttarp. pasuta. (CUIfIfi) 
「これは私にとっての deva-kumarabhutaであり、そして他ならぬ神格へ
の浄信によって、私は神の男子のような息子を生んだ者である。」
kumarabhutaya k号ullakarupayarajakumarabhutaya va matputraya 
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o na raj泊 maghadoi;lo‘sti vratinarp na ca sattril).am/ 
aindrarp sthanam upasina brahmabhuta hi te sada// 
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o tena khalu punar bhik号ava!:tsamayena te号ocla'iarajakumara!:t 
kumarabhuta eva samana!:t sraddhayagarad anagarikarppravra-






18) このように cd句と次の ab句をーまとめとして読むべきということ
については、L.Alsdorf，‘Itthlparinna; A Chapter of J ain Monastic 
PO巴try，Edited as a Contribution to lndian Prosody'， inAlbrecht羽Tezler
(巴d.)Ludw忽AIsdoてfKleine Schrijten， Wiesbaden， 1974， p.269を参照。
19) sarapayaya. cf. Ibid.， SS p. 178.今は管楽器の一種と解しておく。
20) ibid. p.269.で“theword may very used here jokingly..."と述べら
れているように、わが国でも出家でない一般の子供のことを「小僧jと呼
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A Brief Study on Kumarabhiit，α 
Keiichi ONISHI 
The word， Kumarabhil抱， is well known as epithet of Manjusri. 
However， there are few antecedent studies on this word and it is difi-
cult to say that they have sufficiently pursued the original meaning_ 
The reason is that we have not yet established the value of -bhilta 
which is not a cvi-formation in the compound_ So， 1 have made a com-
parative study on the word， kumarabhilta， by looking at some examples 
in the literature of early Buddhism， early Mahayana Budhisim and 
Jainism_ 
As a result， 1 have found as follows. kumara is roughly classifird 
into three; (1) young boy， (2) prince， and (3) chastity. The original 
meaning of ( 1) can be read also in the other two. So， 1 think that we 
should regard the meaning of (2) and (3) as derivations from (1). 
bhilta is roughly classified into three; (1)“what has been or 
happened" of a cvi-formation， (2)“having become such" of non-cvi-
formation， and (3.)“true" of non-cvi-formation. However， we have no 
good reason for differentiating the usage of bhilta according to the 
meaning. Moreover， on contradiction arises when read (2) and (3) 
as derivations from (1). Therefore， as an idea of reading the original 
meaning of kumarabhilta， 1 suggest出atwe understaf¥d the meaning of 
( 2) and (3) as being based on (1). 
区eywords kumarabhuta， cvi-formation，法王子， brahmacarin 
